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Resumen 
La superpoblación felina y canina es un problema grave en la mayoría de los países del mundo ya que tiene 
connotaciones sociales, medio ambientales y sanitarias (mordeduras y zoonosis) importantes. En nuestro país 
el control de la reproducción indeseada de los gatos y perros está muy lejos de estar controlada. Los métodos 
de control de la reproducción con los que se cuenta en la actualidad son quirúrgicos o farmacológicos. Las dos 
opciones tienen indicaciones y contraindicaciones individuales y poblacionales específicas. Para lograr nuevos 
métodos de control de la reproducción, por ejemplo inducción y sincronización de celos, contracepción, etc. 
que se adapten a cada especie y población, es necesario profundizar sobre el conocimiento de la fisiología y 
patología reproductiva de ambas especies. Para ello se utilizarán distintos métodos como citologías vaginales, 
determinaciones hormonales en materia fecal e histopatología y determinación de metabolitos en sangre. 
Además se estudiará el efecto de drogas no esteroideas, agonistas de GnRh ampliamente utilizadas en 
medicina humana sobre el aparato reproductivo, que se vislumbran como muy prometedoras en su efecto 
anticonceptivo. 
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